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MAGTE NA PRIMORJU ISTOCNE OBATE JADRANA
Opdenito
r::_r: _ ,Pod5udfe."gfep. P'rimorr[o zohvoio uski obo'l,ni po{os s ofro.diem, kogo pri,morski plo,ninski lo,noc
!!1'_:1-:l::l11i1iosti' No poiedi'ni,m miesli,mo klimo P,rimorlo upodo du,Uile- q'un,ur"os,n4ost, ,i io o"J,i"
9:1'l:_qq",llTkog _lonco 
rr€{no"UZo so'rn'u ob'q,lu, koro 5t,o je to sludoi kod Rovnih Koforo, ,i'li pok, gd,ie ;,u
dolt'n'e r4ek'o,orfvo,rene,pre.mo,m,oru.
,lrn'ode, 'no'5e Pri,mor,ie. pnipodo riedrno,i vo,riionti me'dite,rq,nske rkli,me, fzv. iodnornsiko.medrite,norns,koi
F!fj, !:ti. se ,od ti,p'idne medifenon$ke, p,ored ,ostqiogo, ,"=U,f.,"G ueei,;n ,t ot"Uq,n;L,, Grprroftr,re ,i vg€6'mkol,idinom otbor.ino. Postotie f?,kgfT rizviesne voriio'nie i. kod so,me [od,ro,ns,ko*m,edirferqrnske :t tlq1", i" ,unorodifo ispo,liu,j'u p'pi 'up,e,t-sd:bi ,i'uZn'og-'i s,ievernog pod,rudi,o, ko,o i',o,bq,l,n"g i 
"de"",g,po,io,soPoledini s'u.ikli'mo'tski ele,mern,lri zo podnuiie ,n,o6eg Pni,m,o,rio ,u dovo,li,noi m,l.e,rri ob,nodeni, ,medu-
!i'm rkli'motskq o,bnod,o mogle, kqo mefeoroioike ,p,oiove, irto ;"-"rt ra;;. O'ft;ii ,p"rr"U""-i"'ao-n"-
5l'o vi6e ikoie,mo, rj,er o,no ,p,r.ipodo zn,ordori,nim klimois,kim elemenfi,mo.
Podorfke o mogli,:koie_6emo,korkrtif,i.unoiem .do,liem izlogo,niu, uze,lri s,mo so ciielog pod,r.u€,io
no'Seg P'ri,moqio, od Kqpfq^4q_Eoru; obuhvoieno,ie t5 miesro, 5d;6;ilniil; 5r;-J"e.iri.,"pil;;i;;
dgsglogodiiin'jeg 
'n,izo (1949-1958), i.to sorno od mereroloit"-rir"priet ih ;;;"; ; ipnofesi,onol,n,im m,o_Inifeliim.o. P;nen1o fome, podooi 'odobncm,ih. mjesro isr,"s ; ";;;;rid ";;j;bli", ,i r. i" i"iLi;;;';"qeor.9'd1p,ur Meduti,m, rpo'tnerb'n,o ,ie 'no'vesti do ie, s obri"om ;"" t""lii",i pJ;;;il; "ii" rirrit6 p*irpitide'uli'n'i'ioi o,nollzi tog elemenfo, ,no'noiii'o,u pogledru n'irgru" infrnzitef,o, zofrirn od,red,;rror,ii fid;v; ;191:Ali Lr svq.kom-s'luio'iu, dort de s'e ios(noMnri o.i1",nito"ion'i',pii'koz i" p"iou".'T.,|,"d";;;*Al"i" $;;;;
ncrzivom moglo. uzete s,li,iade-oe vonii'onrie: ,moglo 
=,:moglo,n",bo 
uld,liiro 
= ipniuu''no *osio'=i io.'pnemo.-pod'ooi'mo zob,i,lie;e'nirrn ,koo rpoiovi ur k"itidku-r,pored,bu . Juto,61,,, "l#";;i;";';ii""*li"T:nosfi usrlovliovo,ju nierno postoiorni,e.
Moglo, rkoo 'meteofiol'oiko 'poi'wo, predstovlio konde,nzh.q,1ry ysd,gpru ,poru .u ,prizem,n,om zro{ru.
Spomen,urt iermo s,q{m,o,,uspufno, do do pnooeso kondenzoci,ie d,otzi, ,g,1"""rr, t toa"iri.rn zrqko. T,i,me
no'stupo z'osiien'ie, odin,oo,n'o izviesno prezosiien,ie zrorko ,vod,en,om plrorn, o do,l,i,im trloa"n,1*r ,iup6J
ternrip'e'rofune rl'odke rrose nostoie zg,u5'niovonie vodene,porre.- kon,denzoci,io -, uloliit" t":uuioui;ouo!,11-
srustuo dovoilri,ne 'kolridi'ne ,kondenzoiionih.lerg,r"o. Ngime, do,kozo'no ,;e (Owansl a;;;i" hig;r"dpr; '6;-
sfice. 'mogru. izorvoti' konde'nzociiu 'i 'prni dosio nizioi relo,t'ivnoi vlozi zr,o)ko ,oJ iOOolo, e"t i;piiz+t;.-N;-pjroiiv, zrok 'moie 'b,i,t'i',zqsi6en vodeno,m. po,rom, o do do kondenzoci,i,e ,"pe" 
""dfJu, 
,f.,!ilf.o i;";k;-dorn hignoskoPnrirm- ni'ie'li,mo - rkondenzocionim 1e"gromo, (Moscort, ,\i,rke,n,'Helmho,L al;.i. irt;;-[;;
9,ore 'fiovedeni ,uvieti, ,u ,prize,mn'irm ,sloievi,mo zro'[q fonmi,no,l ie se - rogi".
. , . Prosiedno.vel'idirno, korp,ljiico vode od koi,ih se mo,glo sosfoii iz:n,orsi ,u ,pnomi,ar.u 0,012 mrm. Usli-
i'ed svoie rsriduirnosti one le,bde ,u zrq,ku. Kod ,nriskih temperJturo moglo ie noideiie dielomidno kristqine
stnutktu're,1) ier rkop-l'iice rmogle rmogu se rodrrZ,orli u te€nom slonp i priiempe,roilro,mo lr',p"j Ot. f" {.";ii;
nozi'vorm'o - podhlotlenimo, o skru,fe se, ti. s'mrz,nu, lek ,p,ri jodi,ru u ,"ki^ ohlodeni# ti;",t"r. - '--'-''-
Godi,ne 1938. Berrgenon ie doo 'op5'i,nnu de,fin,iciriu'mogle. Pne,mq 'n,!ori,,on.o,pred,stovlio vrlo sitn,e,lebdei'e. tko'pliice vode ko,le smoniu{'u honizon'fo,lnu vidqi;s'tino-ro,nie ri iOOO 1nlULrf iL"'iu yiifiiro..i
Y:* { lP t, Y P't slrt,iq,i'u nqidi'.se.o poi,ovi s.od,n,oi ;"gii;+*. tulnogli"i. M"Arti,r, t" p a"ni,i,i.ii.oorn'o vlse lKqo 'potreh'o 'd'o rbri Ise ,olo'kSo,l'o mofrnen,ie ove poiove. I'n'q,6e, ,moglu s,e mo,Ze smsfrorti ob,lo,ko6
- slrotusom - 'p'rti zerm,li,i, pni 6i,iem ie rposlojoniu s,mo,nieno'vidliivost.'g;l,o-lood sf.no*us,o,,i,[i ,mogL,,n;;i-
novno. ie;poi'ovar trermperrotunn,e inverziiie,.i,l,i b-o'reim.izotermnog s,l,e,io, 6to znodi do ,i" gnit"l"ri iro,L





d,o6i de zbog hlod*i;o rnortio pni tlu O" t.rrp,.r";r;;;il;'i"r",-lii'p.,[
is'p'orovo'niem rkorpl'i,ico vode u rp,nizemnom sl,o|u, dok ,se rpqeilts rne rizri,edrnodi uo 5troonm lempe,roturrom
zro,ko-
t) Polovo' 'mog,le.knis4o.l,ne,gtrrrulkture testo rie.ru-rpotlornni,m,p,red,i,eti,mo rl ,u fij,opd,ovi6q rNorve$ke, kodo,h,lo.drn,i zrotk
L?T3^"i9lVl" I'i_.9,,?lq,,ioi'ke z,o,ledeni,o stiui;i iino'd reloi.ivno,rJfliles m<l1;. S,r";;;;;d,bia# iir",a r"ad,ii"p-vreme ,Kolo Be pofirMl u,pulkohirnomo ,[ed,o.
6
S obzirqm Ig^1" qug-"S€inu., ordno*no n,o- fome koii ie ,od,nriih prwlodofi, rocnfus se Wil,teftovoklosi,flkociio ,mos,t,e (1928 g.) [l] rkuio rie ,ne3io modifictuonq,p" E;t;;J t'9ii"si;i#'f4, ;"t"j: ;'lili'"""
A. Mogle unutor zroine mose
7. Aduektitsne magle:
o) Mogrle koie nostoiru ,prerozom soprog ,,.dko prdko hrodrne povr.ii,ne
l. Mogrle vieftrovo s ,moFo ,i a ,kopno
2. Mors,ko ,moglo
3. Moglo, trops,kog znoko
b) Mog'l'e koi,e inostoriiu ,p,reloz,om hlod,nog zrcrko ,preko top,le p,ovl.ii,nel. Mogrlo ,irpcnwonrjo, (orldir€ko, rnonsftq d,irrnl,iivo moglol.
2. Radijacione rnagle:
o) Fr:izem'no ,mog,lo
'b) Mqg,l'o vi,soke i,nverziiie.
3. Adu ektiuno -r adijaciona mogla:
(rodi'jo'ci'i'o 'nqid rkqpnorrn u vroin,om ,m,orsftorn zrdkru).
4. Magla adijabatskog Eirenja:
{rnoglo obnoniko, rnosiorie.no, ,podirnomo odriiobotskim procesim,q ,kon ,e,nzqcii.e) _ ,sirotrus.
B. Fnonto,lne ,m,og,le
l. Fredfir,ontolno ,mog,lu ,(muglc toploq fronto)
2. Zof.r,onrclno moslo ,(mqs,li hlord;d fd;j
3. Mogrlo .no,ko,n pnelczo fiion,ro. 
"-v --!!'.e'
se u zo*lHiffil'T,':i:"lcf;{ili:ffii? #$ry,11*:il ffi*1$S[::l;m,l,Jo:TTlloi,i].i$"um:gle, ,por ri nisn'u p*"ro'nori , ,out"iL-"tlmenti,mo klirme.
Broi dana s moglorn
Pod 'ovi'm rnozi'yo1n po{roau'mirievorm,o dq,ne kodo ,ie zotbi,l,ieie,no,,poi,ovg ,ms,gr[s, d,,o6n,irie rdeno,vrii'ed'nost'i 'u 'ods'ovorq{'udirn''roblicilJ-;;;";;-;;ti;iii-i do,no s ,mo,g1om ru ,od,redenom vre-menskrno rozdobli'u.
Bnof 'dorno b 'm,ogrl,om rpo,m,ieseci,mo i g,odi,inriri:m dob,i,mo
Pnemq 'miesednoi ,r,ospodleli mogle lS,livo ie iz snorfisti6kog rpregrledo do ,obo,l,no podnudie zo_
t:$::.s, di,ielo istono@ ,poru:",r'o[s 'i,mo-nroivig.j ,nobl"r-irih;;;; ru zi,nrc,kirm ,m1eseoimo, ,norrodi,i,o ru fg,.bruoru 'i u 
'q''dm 
polriecu {rniesec 'momt). Tdko ryt r rretiilito,o:u pulti_2-60/ood g,odri,sn,ieg broio do_no ol'pord'o no'miesecfdbruoir,'dok,no"ii,rrrklp"ii;J il;i",ul"Xrpru vko72o/0,o u Fulri ,oleo5F/0.
Kod 'osforli'h miesfro so znordoi,nirm rkol'idinormq,morg4'o,vifiih.do,no, rk,o,o sio su: R,i6dko,, Mo4i Lolirni,zo'd*'r' Siben'i:k, fqr5fon/ao. i 'po{og;t,-,'i*rui"'i ,nortoiru,r "g"trr",i" iizvjesto'n irq,sorp, ,ii. 
',sre6e'o 
go. uzirmdki'm, ri'esen'iim i pnol'ie,hni'T"rni"tloi'ri',",-'iok" il i;-;"i"r" J"u-1ed,o' ,u,opieni preg,led ovog rno,ks;i-mumo' Zoni'mljivo ie do otodno'p"ar"afo, k;;'-[oi;;r,-ri|+riori,ni ,i po,rorgnuio, nori,vr5e,morgre imoiu
Ii:ri! 1;::l::1r:r:.1j.;t: : r: :::r_: :.
7
u pltolieinim m,ieseci,mo, fo,ko dc irrn io godiinie dobo doie rnoik*irnurn u odnasu.,nc osfslo. Nq ,po,menufii
period, kod Molog Lo5inio oipodo oko 53%, kod Lmloro 6S/o, o il<od Polug,ruZe 49oh od godi6'n,ieg
hroio dono s moglom.
Lielni rperriod vrl,o ie si,romoSon $om rpo,iovom. Sdmo ,u ndlci,m mjestimo ,lunni'ieg Jodrorno, koo
opr.: [osl'ov'o, Bar, Pologrnuio, ,ne3to vi'Ee mogle poi,ovliiuie se u 'l{etnom rniesecu cluprr.}S{ru, 'irno,6e,su qp€e-
n,ifo vr.iried'n,os'lri rq,pornsnufom,pariodru beznoEoi'ne,
Bnoi dorno s morg,l'om'u,g'odi,ni
. Poiovo msgl€ .lcroz godi,nu noidelco |e no zopodnoi obo.lri istorrskgg poluotoko. Fodnu6ie od
Kopro do Pr.rle ri'mo do'leko ve6i broi dq'no s ,moglom od osto{ih dfe{ova noieg Pnimorio. Tu ie nornoii}o
zorpoien Kopor ikoi'i ,i,e ,u 'r.ozdob,li,u od 1949-1958. irnqo ]57 dsrno. s ,rnog,lcm (sred. broi do,no, ]5,7), zo-
tirrn,Fu,lq,so l34rdrono,r(srrerd.b,r.do'no 13,4). Sobzi,rom no godi,lnrji broi do'no 'iorkocler rsu-wi'jedno poZnie
m{esto,: Riieko {sred. god. br. d'orno 3,4), Molri Lo5i,nri (3.8), Tddov t47), Shenlk, (1,111, Losfovo (3,7} i Po-
I'ogl.uio (5,7).
Grofidki prtikoz fih vriied'nosti donosi,mo no ,sl.2,orrpoiloioirpoiedii'n'ih priosfo ntln,osdm,Prrinr+omi,u,
koio su uzefo 'u obzir pri ob,nod'i ovog el'emenrlo doie sl. L
lfud ostotlih ,miesto, o ,ksko se vidi ,iz some stotistiEke iobl'ice 'br. I i br. l, o n" uu. gsni, Rob,
Spl.if, Hvor, Dubrovnilk, Henceg'novi 'i Bor, no,ilczimo no doleko,rri,ede,poiovllivornie mogle, lri. ono se lcre-
6e u rnovedenom lO-g,od. rozdobliu od Sdorno (Hvor) do 20 (Bon).
rorbtico I s,edni*;loxi;;,.r'.,
Mierto rililtlvvvt vilvilt lX X Xl xll God.















0,1 0,1 0,5 0,3 1,3
1,7 35 1,8 A,g 02 0,1
0,6 0B 0,9 a,2 0,1
0,6 0,5 0,1
1,0 '1,2 0,6 02 otqp 0,9 0,8 0,1
0,3 0,9 0,7 0,I
4,2 0,4 02
0A 1,0 l,l 2,7 13A
0,1 0,2 0,5 3,4
0,3 0,2 1,7
0,'l 0,1 0,5 38
0,1 1,0 0,5 0,4 0,6 4,7
0,1 0A 0,5 l,l 4,1




0,2 0,2 0,2 0,1 0,1
0,1 0"5 0l 0g
0,4 02 0,3
0,5 0,3 0,'l
07 0,6 0,1 0,1 0,3 0,1 1,9
0A 0,2 0,6 0,1 0,3 0,5 2,1
0,3 0,5 0,9 a,g 1,1 0,3 0,2 0,9 0,3 0,3 0,2 5,7
Ukupno rl'raiiorn,je,m,otg{e,u sofirmq
a
Pored €esfiin,e rnogle u roznirm vremenClcim 'i,nte,rvorli.mo, korlsno ie imofi predodtbu s ksloniurnogle u eofi,mo knoz izv'{esno vrem,ensko ,rozdoblie. Tcblico 2; d,onosi nom ove vri|ednosti izroEu'noie
prerno K6ppenovom izrcrzu D = p. N, odnosno rnnoieniem'cp$o{u{ne vieroiotnosii 'mog'le (p) so br.oiern


































S/, 2 - Srednji godisnii broj dono s mog/om (1g4g - 1g5S)
Torblico I Utupno troionie mogle u sqlima









Rr.emo.podro,cirm,o iz lrqveden,e to,bhice nozobiremo d,o 'notivedirm b,roieT soti s,mog'lom,u.godi'ni
rospolo*e z,opord,no orbolo ls,,ire (Kopor 166 soti, Pulq 123 scrfo), ifo se podudoro i.s no'iveii'm broiem
mo,g,lovitih drc1no ,lagiie susredem,o .ko'd rnovede,nih miesfo. Mednlfi,m, u,por.ed''nmo li godis'nie deslrine mcgle
iz Tlb,fice I s godliS,niim vr,i,ied,n'ostirmo so,lti iz oblice 2, z,o'pozitr 6emro d,o ved,i'n'o m{es'to rsspolo,Ze vedim
b,noiem mog,lcii'lih dorno, nego u'kup'nlm br'oiern sofi s moglom u gocl'ini. To ,n'o's novod'i ,no zo'{dri'utok
d,o 'L 
,poied'irr,lrp1 rrn,iestirmo irno rnorg,lovitih d'ono kodo 'm'og,le 'ne trnori'u 'nriti iedc'n 6sf d'nerv'nro.
Ds bi od,r€di,l'i wlrijaoirie koilmo rpodleie neki klimotski elemenqt, u nolem sludoiu - broi donos mog,lrom -, poslu,Zi't iem.o se iredniorir promienliivost! ri Con'r.ordonom relotivnom promienliivosti iz'ro-
durnorho,m ,u procenlirro. Te vnii,edrn,osti dio;osiirn'o u io'blici 3, ,i ,to 'dobivene 'ptd$: 'iznolirmqir zo sred'niu
promien,lrjivost Va: -a(xi- x) ,o zo ,relofiy,ryl rpromiienriii,vosi Vr : 1oO +1 , gdrie su
(Xi) svorki rbnoi rod Xr ido X,n rnrqirps broi ,poiove mog'le u potiedlirni,m 'g6rrdii'no6o ,noa'd,ob,lri,o 1949-1958., n













































T,ablico J Srednio i rclolivno promienliivo:t ncale






g'h.tc;'sot:i bgg g-g3 E 5 E # A 3
'a
!rdE*q
3qt'a-or€E€ E ii 3 &. i,i fr
Mieeio
)\
+ 6,9 3,6 2,2 1,,l 0,9 2,0 3,1 2,7 1,3 0,8 1,9 0,5 1,7 1,9 2,3
43 28 7 110 45 50 62 68 130 80 48 50 85 95 38
7tlnlslli,ivo 'i.e ,iz ntrvdden'ih ,pdd'c,fokc ru Tobl'ici 3, kcko uglo,vnom ,miestq s mo.rt[iim g'od'i3nrii'm
prr.os,i'e,kom bnoio rnogloviiih dono imo,iu vedu relutivnu promienliivost. lvledutim, imomo sludoievo
gdrie'{e,kod nbhog rnJesto s mq,li,m god'i,5ni'im pnosiekom mog,lrwitih doino re{ofiv,no,,promienl,iivosi srlcoro
isto,koro i ,kod rniesto s d,q{eko veiim godi'inriim prosiekom; to rie ,no ,pr. sl'uioii s Robom ,i Kopnom.
Fovezenost mogle s nekim elementimq klime
1ru1q,g,fu,i temjp€,rotu rq i,r'qil*o
P,oiovliivo'nrie mo'gle rpni rro,zn,im rtem'perorfuro,mo z'o inozdob,l,i,e od 1949-1959. (J0 godr), o 'p'rems
tenmi,n,i,mo 07,1'4,,iil so,t,lronosintodetali.no:po rnieseci.mo,i godi,ni'u'prilog,u (tob'I. ll). Medutim, zbog
bo,lieg pnegledo tCblico 4 .predstovlic n6r'm iestirne m'q,gle u godi;n,i ,grupir.orne p,o'temperorturnni'm nozl't-
kqmo,od 2oC,
t0.
Tobfiico { Cestino rnoglepri,ronpcnrl{rrnim roelikqrno o*?G
(po terminimo 07,11,21; rozdoblie 1949-195g)
Mieslo









Tobliac 5 €esiino mcgle pri roznoi rdotivrci vlozi zroko

























- Prern'q gore {iznriiefoi f'obli'ci vi'dilnlo do- s'e moglo poio,vl,jru'is ,pr.i vrl,o rozliditi,m fernrpsrot,unorno.
lqk91e ryn. u'P'u-li i Zodrru susre€emo {<noz g'odti,n,u noiernpeiotui-"ro "A 
O,s-ilp;l;,,u,Durbr.ovnrpu od
9,0-1ZsoC,-o no Pclogruii od 8,0-25,00C. Zn-odi, 5to idemo [uZn'ije iviie prerno;".;i.;'p"drreir'ra*-
lienii'em qd g!,ole, rmo'glo se poiov{iu'ie ,pri vi6im te,mperq{uromo. 'Nlorodirto i" up"Jti;vo, vecq Sndkve,ntnosf
mog'le,ru^Puli (sievenno podrudi^e^lq{igrid ,ns temperoluro,mo od 3,S-12,50C so rmqilsi,rnurmoim rpoiiovtiivq-
nig-o93,(L-5,00c;ruZ.odruod3,0-10,0oc,so,moks'imumom,od 5,l7,soc; u Du,bnovni,ku{1uino,pirJ*ei"t
dd.8,0-10,00C ss rnoksi,rllumom u is,tortr fernperdtu,rnr6vrr ;i,n*srnv6lu,'; nt P;hilii 
"a"lO"s-iz-s'C-'r.imdksi,murnom tdkoder,u,istom i,ntervo,lu.
9,50C., o kod ,Po,logr:uie '17,00C. Medrfi'm, koko nidim,o .iz .toblice 4, no e,ks+renl"o'uir,of.,im i niskrn iern-
peroturormo,moglo se rpoicvlia.rie pr,i,[i€,no riieiko.
Detol'iniii rpni'rkoz tempero.turnnih ilrtennorlo po rniesecimo u ko{irno se ,mog,lo poicvtiuie ,nq,lozi ee
'u tqrbl'ici ll (vidi pr:i,l,og). -- ".-'s'- r-
Moglo i relotivno vlogo zroko
. 
P,ozn'olro i'e do 'ie zo.rpos'fs,nork,nr,ogle pofrebno viso'ko re'lo:tivno vlogo znorko. Med,utinr, ksro i{ro
smo ve€. ro'nlie tr 'r,r'vodnom diiel.u rkozoli, de&i ie desl,o d'o se,m,o,glo p,oiovi ,i-.pri n,iZo,i relotivnoi'vlqzi od






lz toblice 5 vid,i se d,o se mogl,o kod nq,s no Pni'mori,u zn,qde ,poiovirti p,ri rel,otivn,oi vlozi od
95-100%, o,no disfto qnorykom pod'nu8i'u'i p,r.i ,niZoi. To{co ie nrpr. u puli'u'toku i,odine ,rt"i'n,r,rn pqi"l
vliivonrjo moglgpni re'lotivnoi vlrrzi'adg7oio,gto vo,i,i i zc'Zoudor, u Du,bnovn,i.kr""a i7-iOO;7;; ,; ;;#;-
lgsyli koq lP0/.0. V[eroio'nno veco koli6in'o,.o fokoder i veio higroskop,n,ost,kond,e'mocionih j"rgo* no
gu,cln'irn" mies,tirno uslovltici'vo rposiorrdk rmcr,gle ,griie polpun,sg zosi6enriq zr.oko vode,nom ,pirr"ilr. f"A
Polo:gr'uie, iist'o ntor8tsg. ,pod,rudio, _moglo se 
.pofovi;.uie rno inelotivn,oi vl,sz,i, dod< i nq 920A. N,o lom s,r.r














Joiino vietro 'utiede qr,o fonminon,je,mogle, o i;sl'o toko i ,nq ,nieno rorp'linj,ovo,nie. Sld viedun koii
izszwo vsgmg logo'nro miieSon'ie zroko ,omog,uqovo stvor.onie rnog,le, ier donosi vlogLu ,s vi,si,no. Jo'ki ib
vierfor, medufi,m, rospliniuie 'osim u sluici'u rkodo se ,rod,i o ,onog.rJfrkol mogli.
U *oblici 6 don,ositmo pregled srfuonorn'i'o ,mogl,e,no no,5em Pl.inror"inr pri roz'nirn s'mier,ovi,m,o viietro,
niegovroi rjodini, ikoo ri ,pri ti,ii'namq.
Torblico 6 Certino mogle pri roznim smierovimc vietro
(po terminimo 07,14 i 2l; rozdoblie 1919.1958)





































I p,,.lt ,i" SSE -'4 8eouf.
1 prr,t iz NW - 3 ,t
l putriz NE-3
deSie .pri tiSinomo. Meduti,m, u Fuli znodofni,iu u€estol6st mogle- nolozimo ioi i pri smierovimo vie-tro od W do NW .i od E do SE; u Zodiru'pri E, q n,o Po,l,q,s]riuZi od SSE d,o SW i oA WNW iL
I{W. J.odrSre v;_efrg, u gore ,nqvedenorn ro"zdobliu, b{le su u s*i,r srfiierovirmo, skoro uvifek od 1-2 Bequ-
fof.o, ,izlqnno ,iedompuil .nq Pqrls,g,ruZi iz SSE .pri loei'ni od 4 Bequfortc, i po'ledompuf ;iz NW i NE pri
io6irniod 3 Beoufiorto.
Opde korokterisfike mogle ns Jodrsnu i osvrt no njeno proktiino znoienie
O. po/i{ekl'u ,mogle ,n,o Joidno'nu te3ko ,je d,o'ii preciz,o,n od,go'ror, ,n,q,irm,e od,r edivotn,le tipwo rnogle
vnl'o 'ie te5ko :i 'i'esto 'n,es'ig,u'rnro 6 obzirnom ,n'o vrlo slioieni prooe-s ,njen,o fiormiiro,nio.
Ali ie zopo2eno d'q se 'no- pod,nudiu i,uiniieg d'lielo no'Seg Plr.im,onj,o m'og'le deSde for,m,irqi,u u pro!
lietrnim rniesecimo, pnili,kom nodolqgko tnbpikog' z-roiko koi,ego lpr.odoni''p.*r,I sieveru rprono zorpodi-
lnriru el fio dobo grodi,ne.
^_ 
Koo ilusfrociiu forkvog tipo mogle d,onosimo ied'an pni,m,i'er u Spi,itu do,no 12. op,ri'lc 1952. god,i-
ne u 07 soti,.'kodo se ,rnoglo po,isvilo zohvortivii i iuZnirio ,podriudio. Rospodiierlo nnEteorroto,lkih eEme-
ndto, 'r,ro rqzli€i.ii'm viuinom,o, biilo ie togo d,o,n,o sliiadeeo [5],

















Sl,3 - Prizemno sinoptiiko situocryo dne 12. lV. 1952. u 0'7 n
Dq oe a-od,i ,uprovo o iropsllcom zrotlcu, to vidirrno iz vremernske sifuociie pnirkozorne n,ovedenog
dqfurno i sols rrcr.sin'optidlooi konti Hidr.ometeorolo5kog Zovodq NRH - Zogreb (sl. 3).
Koko vldi'rno ,iz gonr{e h,b'l,ice, miere,nio s,u vrierns u Spliif,u ,no podrnoiiu i pr.vom vrh,u b're-
iuiiko oMor:io,n<, ti. rn,q 20 m ;i .l25 rm nod,mors,ke vis'ine. Uo6liivo ,ie 'isto vni,ied'nost suhog i m'okrog ter-
morne,h"q, ,nq ,n,iZoi nodrm,ondkoi visi;n,i, ,q ,S,io 'i.e skoro redovirto s'lutori lcod grusfih mog,lo. Ve€ 'n,o visini od
125 m rnog'lo ie rriedlo, to,ko do pos,fioi;i ,izvi'esno, ioil<o molo, psih,r'ometo'rsko diferen'oitio, q pngml:.tome 'i
neFto niio ielct'ivnc vlorg'o zr"dko. Tolcodler rie ,u,odliiv rporost tem,perofnlre s vis'nnom - inverziio ko'jo ie
stdlon protiloc ,rnogl,e. Nopon 'pore {rnm) no rnjiioi nod,nlor,skoi visini [e motks'irnolorn, 3,iro 
rod,govono ne-
lotivnoi vlczi od100%. No viSo'i nordmorskoi vi,siin,i gdle,pos,hoi'i izviestorn deficit vloge i rn,olpon porre ie
ne!fio 'niti ,od svoie ,mdksi,mo'lne vr,iiedn'osli koiq bi mu prri rte,m,perofur,i bd 1220C trebolo ipnrosi;ti 10,62
mm. Tqkoder ie 'urpod,liivo doleko rniZo mirn'imq,l'no tempor.otrr''q ,pri ze'mli,i ,no 3 om u odnrosu 'o,o 'or'U {r
,merteoriolroikorm z'dkl,onu no 2 m; lo ,ponovo rpotvrduie vsc rpniie d'dkozon'u i,nverz iiu temperoturre, q s fi)m
u veai ,i h:loden:ie zrqkq od p,nizemlio 'prem'o vi,sirn,i, izozvo'no rcdiiiociioni'm ohlsdivqn,iem zemilie. Sfrruio-
'nrie zrciko ,bil,o {e vr{,o s.lobo, no niioi .nord,m'onskoi yis:in,i ddk :i niho, dok ie 7/10 nbice,slaog is11,sdq foiil6





Prirkoz,q,n'i rr"ospoired meieonolo3kih El'emernoto ,po'kozllie opod,o'n|e 'infenziltdio ,mogrle s virsirnorn, o5to ie,noverdenog dcrtr.rm,q slvonno 'irbilo. T,o znodi du ie formironiu te mogle pridoniielo piored nodoloiko
f'r:opsrkog z,roko i oh,l'o'den,ost'podrloge, rn,orodito nqd iokoliteti'mo ,podesnririirm zo ,io6o oh,lodenrjc.
Fored ,n'qvedenog fipo mogle, u iuinom se dii,ie{u Jodrqrno 6esto p,oiovliui,e rnogio cdiioborskog
dizonio. P,oiovo se de5ovq zo v'r'iieme ,puhcn'io i,uZi,ne i tqdu se vllq podnirOib oioko, Lo,i-tovo; Ml,iafo, Vi
oo i'plon;i'nski musrivi B.oke Konorerke obovi,iu moglo'm {morglo obnon,ko, orogrofsko mogla), a<it iJ no so-
moi morskoi rozini vidliivost.preko 1 km. S obzirom,nq fo do ie zroJ< zJvr.riieme pJhci'n,|o i,uii,ne vrlo
bogort vodelorm .pqno{m, io do'kondenzodiri,e. usliied qdii,qbqtdkog h,lodernio uspirn,iudeg zrori<s, do,lqzi
vnl,o brrzo, o,bi6no rpr.i,ie 'neg'o 5f,o zrq'k stigrne do noiviiih' polozoio otokq.
. \o srie.yepom pri'm'orriu ,1og,lo ,ie 'n,otjdelio ,u z,i,mskorm ruzdobl,iu, i to,: prr-,i qnti,ci,klo,ndl,no{ vre-men'skoi .si'iuociii ,kbrio vlod,o nod'iiuinom i'li is$odno,m Evro,p,o,m, dok se depr,esiono,podrudi,o rnolqz,es,ie-
verno od noiih kroievo; todo nqie obqlno podrudie zqhvoi,q ,bezg1.o(,ii9,n{'19 rpol,ie i o,n,o se rno,lo,zi nq
ru;bu .iuinoevrbpske iili istod,noevropske o,nticiklone. Usfvo,r.i, s,iwe,-rrn6 P'r,i,monie no{ozi s,e ,i,sprred ,n,ordolo-zeie hl'odne fro,n.te, i p'e n,iern,om ,prolcsku d,o,loz:i do rospriovoini,o ,mogle. S o'rbzi,norm no drielomidorn ,ufie_
cori nordi,i,oci,ie kod 
'nf 
ihovog fo,rmi'roinio, te ,mo,g,le moism,o ,uvrstidi ,u qJvektivno-rodiiocioni tip mogli. '
Od frontqlnih.tipo-vc nroglu koie se rnq podr,udiu Pnim,ori,o pui,qvl'iuiu ,moierno nqvesti predfron-
lolne mogle ii,spred 6e,plog frontq,.. One i,u krqtkotrqfne, o rpoiovl'iru1u te, orbiitno ispred uorog 'fu";;.
Sto s'e pok tide predvidorn{,o rn'o'gle,,moismo ,sl'o,bod,no re6i d,o sru o.nq vrlo des,io korm,pl,icirorno.
P,orad'poznovo,nio sinoptiike s,i:iu'qrciie, neophodn,o ,ie po,l'rebno vodri,fli ro6u,n,c iohorpog,rro,fsrldim'usl,ovimo
d,otidno'g ,pordrrudio, zotinn o vloZn,osti zr.orkq d,oti,6nog'd,on,o, ,o g;odliln,i.em dorbu ,i, ,n"ipr-'loon, o rklirmotol,o-
lko*s',iofistidki,m podoci,mo odredenog rp,odtrudio. Rozuml'iivo do vedirno nqveden,ih uvielu usmiem,ir.r pno-
g'noze m'o iproiedi'ne ,l'o,k'oil,irterte, te'ih ,kqro tokve tre;bq i iretiirq'ti. Zo,nrimliivo 'ie loikoder ,kcnkvp ee hcrn vl.iie-merm,org'lo,pro svome,n'esto,n'ku ostovi,ii..Zq i,od'no.nsko ,podu.udie,u,ivrdeno.je em.pinidki: qrkose mog,lo,brzo
rosp,li'niovo i ostovlio suhi znok, mroZemo',odeliivoii b,u,r.u, ,medurtim, oiko moglo, pri i,Siezovo^|d,i d'o,li"
ostovlrio vloino w.i{e,me, fireb,o,otekivcrtti,ir.rgro.
.. VlSesfruko ie zno.donie rrno,gle Ikoio meleorol'o5ke ,poiqve. U p,rvorm redu rnoglo spnedovo do,n,i,g
osundovurnie, a n1g6u zeml,iiino zro6enri.e. Zrok li'Se'n prolusko' sunievih zroko 'korie 'i,m,o,iru'd,edi,nfekcion,o
diel,ovorn,ie s med'icinslkog i,e glediSl,o ron'edi,56en; poznqto ie, no,irme, do ie,r"ozvoi rne{<ih'rbok+eri,i,o,i kliico
uprqvo ,u:s,l'ovltien, uz 'od'govolro,iu6u te'mrpenortunu, i pove6o,nom v[sino56u zrorko. Zo,vni,ie,me 'mo,gNe, vloi-
nost ie pove6orn,o 6esto d,o svog mol<sirmrsrry1q, $og dego zr.o,k oniedormo,neugodm,o hllqdn{,m i]'loin;i,m.
Nien ufieccxi no ne'rvn'i sistem doviediqg fiielo ni[e neznqtorn. Zo, f,m'ur,n'i'h moglovitih do,nc, ,nus.tuipq zlo-
vol{,nost. ,melgn'koliinost, smonienie rqdme sposorbnros'l{i, kxlco ,ne ,kod svih liudi u ,jed'noikoi '.rnie,r.'i. Koko
vi'd;im'o, sq zd'rqvsfuenog gledi'Sto ,mogJo pred'stovlio 
'neg,qrt,ivq,n. foktolr, .te pl"emo, to,me, p,od,ru,dio bogotomoglom 'n,isu pogodn,o 
'n,i 
s ,b'ol,n'e,olo5,kog g,ledi3'lro, ni ,s iu,rrisfidkog,o.
zn,o,6o'ion. Poz,nqlo ,n'q,rn 'i'e o,met'ornrie pomorsko'g ,so,ob,rqriq'i'q, zo vrri'ierne ove p,oidve, kod rnl(,s ,no,roiid'o
u. siwernrom Joldron,u, tkoio i orp,osn'os,ii koi,imq s,u izvrgn'rjti brodovi ;nq rnoFu, usprkos drorn,or!,niitim tehrnidki,rn
dostirgrnru'6i,mo.
O te3,koid,m,o.zno,6nrog,sodbro6qtiq,pri mogli, suvi,Sn,o,i,e,i g,wofiili, norrod,ifo ppi n,ie,noi poicv'i
bi[,o ;n'o,d ikopnen,im ,uz,le,ii'5i,i,mq ,i'li ,n,ord ,m,onskimo.
. Dok ,se u ied'nim glnon'o:m'o 'pdivrede moglo ,m'oie s'mutroii sq.mo Inegurti\r'n,i:m fokfror.lo,m, do+le
se 'u 'dru,gimo, rkoro npr. u poli,oprivredri, ve€ odovno rproudovo ,n,odi'n ,ko.ko bi 
-s,e 
rn'q nelkim prodrr.udirirmo
konislti,lo ub;i{no vloZn,ost gustih mogl,q u s,u,$'nrirm period,i,m,o.
Svd 'n,o,m 1e urkorz'uie rn,o polrebu s,istermo;fskog pr"o,6e,n,io 'mo,g,le, de'to'l,i,n,i'ieg ocien,iivonio n,iernog
troliornio, rirn'ten,zi,tef'o, ,u,p,o'red,ivoin'jo s Vi'd,liivo'!6u it'd., ioko ,no sieiu ,nq,ie Prim,ori,e, ,po dqik i ronrosrjevenrd,






o'nd Hoze th'ier cou'ses, disrributriurr, ond forecosriurs. Monrt'ty weorher Rwiew,
[2] H. R. BYERT Genemo,l Mereo,ro{ogy (19141, XXl, Sffi_545.
[3] P. VUJEVIC, Kl{rmorto}o$ko sfqflsti&o t1956), 5Z 11&llg.
[4] P. VUJEVIC, Kltmorol,oSkq strorr,islirkc {1gb6l, T Sl.
[5] v' srlPANlclc' Mogle no Primoriu isloine obole Jodro,no, Mornori€ki glosnik, sprit, b,r. I - 1953. g.ffi:l t W9',ff#$'..i'z srhivo r-iudi"r.o.oi"i;"s-;;;; iiliH : iff;t; liilb*,roskr opsd_
RESUME
Brou'i llordc srur lq c6te orr,ie,nrt,cle d.e l,Adr.iort,i que
Doru lo pnemidre rpo'riie du l'rovoil on.foiil 
.oonnoif,r"e 
en g6n6ro,l 'le,oli.mo,t d.e.,lq,c6te y,ougoslove comm€une 
'vo;di'on6e du cli'rno{ ,m6diifenr.crnn6, c'esr d di* dr-;i;;;i"l"iiiiqr*"r€d,irer:ron,n€.
Apr€c on rnat en vue le bnou'irll'ord com,me 'un ph,en,omdne m.ei6orologrigue (son oornm,"nceme-nrt, lo srtruc-iure' lo d€fil'nrihion gt lo diviieion en diffaredfies espdcos ielon lo olocsi,fiico,tion willet-Boyers).
Dons l'explioofi'onr suivornse on exposo ou poirnt de vue clim,oialogique - sforlri,uiiqr,ae lo diff,usionr deshroui;lrlonds Por r*or8, por.soi,sons er por oJ#e,'.-oiy o rii,tirei* ie,*"i,g**"*. de d,ix diniarcc onrn6ea {194g-1958) des suiiront€* virlles li'horolei: Kopor, nulq, nidlo, S*i,-t;d; $i.6n,irk, Spfr,r, O"U-"r]k, Hercegnovi, Bor,ef des vi'lles eu,r le's rres: Rob, Morri Lad.i,nii, Hvor, Lu,s,lovo, p;il;#;:' 'ru€rnrf,' nPrt ' uu'nov
on o €lobore les sulrvonfea corocl6nlsligues oiimcrriqr.res: lo firequence d,u b,roiu,i,f,lond, s.o dur6e oondefuselon les heures, son chongement mEdior et-son chongement r6rotif seron condor.
En dbagrvotrt Jes donneEs sur lo $r6quence. du- brou.irl'lord (iloble la, at ,tohle 1) on o .rem,orqu6 qr,e loportltie rnordigr're de lo cdle esl lo plvis clche en bnoui,llords; i';s;; 'lL o,*ne, porfi,es d,e Io c6ie, sur,tour de lqpo'nlrie occid'entole de to rqeninlfe lstro. cependon,t, nnus ;-;;;;; que dorns beoucoup de vriles le rotol desheurcs ovec les brouitllo'dc (lorble 2) *t rJi"df q;" i; ^r;L;.-;;."'i.r^ bnorurirrrr,o,rde,ux, oe que eirgni,Fie, que l€6bnouillordr d'ons les cor si^gu,rios'or*^t-ioi,* d.u,ne heu.re,
Po*rr pn€ciee'r les vqrioiliorns ouxquelles- sonf soumris 'les iours brouiililordeux noub ovoinG utilirs6 le chon-gcmedt 'mddi'o'l de oet 6l6ment ef le chong'emen,l r6|ottlf selon c;;. Les r6su,t$orre s,ont exposris d,onrrs lc toble 3.De plu! nor'ns ddsignons les roppor'fs dru brou,iltond svec les oufres 6l6mernits rn6rdo,rologiq,ues plus inpon-ro'nffs; oi;nsi Por exernple so fr6quence ohez tes diffil;;"; rer;;;r"*; de t,q,ir g"b,t" ;;;;;;rb[e 4) so fir6quenceselo'n le drififananf's pour-cenl, de l'fiumidir6 *io'ltiw (torble so Jr-i"ri"lf et-d lq fin - so fr6quence selon les diffe-
iffiff ;:"*"ns 
d'u wnrt et 'ino'nqu,irl|if6 a selqi i; ;;;-d"' ;;; i, d,uir,on, ovec ro fo.ie qri rui corr€spond
En ouire' orn o idqnrn6 'los cono'ol6ni'stiquer c,oinmunes dru b,rouirll.o,rrd sr.rr lo c6te odnioti,qe en s,qppuyqn,tsur so' oig'rti'fiiaorfiion prolrique' on o nomrn6 les eopaces du bnouildorrcL qui comporoiisuenr ,s,,.ni lo core yougoclove.Ce sonf 'les b'ouii'londt * l'"g rtropique, ,t*s ,unori,itonao J" rl.p"i"irn ordiorbo#,ique, le rype du rbnouirllond de ro-dio'tion-odryective, ef le6 brouiHonda ovo,nt _ frontol.
Do,ns cslrl'e :pqniie on ponle oussri de di.tfi,cultes gu,on su,brit pendonf so prr6vision et de so oiign,ifiiaotion
:rutff,dfffarentet 
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Broi dono I mcglom
Rozdoiblje: 1949- I958
KOPAR
il 'll ,ll'l 'lV V Vl Vl,l Vlll lX X Xl Xl{ G.
PULA




't952 71 'l .2216
1953 r 3 1 .22 9
.'t954 2 | 2 5
1955 1 1 6 ..3 7 21
195611 2 2 4 110 33
1957 219 3 'l 1 23
l95B 312 1 ',l I 2 n
M 33 4,11,8 0,3 0,1 0t ],3 3,6 15;/
't 3 'l .. 2 7






2 24 1 625 22
251 3ll
.'r0 1 | I 13
1,7 3,5 1,8 A,9 0,2 0l . 0,4 1,A 1,1 2,7 13,4
RIJEKA
il .t{ ,t,t,t {v v vl vl,l vlll lx x xl xl'l G.
SENJ
,l 'll il'l'l 'lV V V'l Vll Vlll lX X Xl Xll G.
1919 3 3 2 I 9
r 950
l95r rl 2
1952 1 21 1
1953 I I
1951. ll'l 3
19551 41. 2 I
19562 1 'l 1
1957 1 I
1958 2 2







0,1 0,4 0,5 . 0,3 1,3
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T A'B L l C A l. -,nosiovok'
Rrzddblle, 1949-1958
. TABTICA il.
Cerline mqgle pri roznoi rolotiutoi vlori
'Rozdobliie : 1949- I 958
TABLICA 1,II.
Ccrtino msglo pri rqrnim tonpcruftrromo
Roodob{le: l94'9-1958.
PATAGRUZA
,l l'l +l'l ,lV V Vl Vll Vlll lX X Xl Xl,l G.
0,3 o2 . op 0,3 0,3 o,2 5;t
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